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E L T A B A C O 
I I 
E l tabaco tuvo ea todos t iempos como ene-
m i g o s á médicos,, moral is tas y fínicos, que 1<> 
atacaron poniendo de manifiesto sus perjuicios, 
con objeto de e x t i r p a r su uso. 
H u b o Una época en que sus adversar ios preva-
lec ie ron , l l e g a n d o á ser p roh ib ido por todos los 
gobiernos . Eu F ranc i a lo fué por un decreto en 
í 6 0 0 . En I n g l a t e r r a , por el año 1604, declaró 
el rey Jacobo I que debía prohib i rse como mala 
ye rba ; y en 1619, v iendo io m u c h o que se ge-
nera l izó , publ icóse un l ibro t i t u l a d o Misocap-
noSf d i r i g i d o cont ra los fumadores . 
En el a ñ ) 1672, el Czar de Rusia prohibió 
abso rbe ré fumar tabaco bajo la pena del k n u t , 
el to rmento , la pérdida de las ventanas de la 
liaría ó de toda la nar iz , según se de l inqu ie ra 
una ó más veces 
Kn Turquía, Amura-tos I X proh ib ió la pro-
pagación le aquel narcót ico, mandando cor tar 
1 i s míricas y los labiosa los que infr ingieron au 
m á n d a l o , y en Persia fué t a m b i é n p roh ib ido 
p ir el S h a h . 
En T r a n s í v a n i a , un decreto pub l i cado en 
IB'ii), amenazaba con la confiscación de bienes 
¡i los que cu l t ivasen el tabuco, V con m u l t a de 
á doscientos fl.oii.es á los qué lo usasen. 
Todas esia> pivliibi'-.iones no consiguieron 
na la, pues lu h u m a n i d a d , que re lolila s iempre 
su ape t i to y de-eos hacia aque l lo en qile en-
encuent ra pr. hibir-ió i , desarrol ló p >r momen-
tos l i s aplicaciones y usos del tábano, dando 
l u g a r á e x t e n d e r é intere-sur su c u l i i v o con el 
mucho gasto que de él se hacía y el buen p r e -
cio á que c i rcu laba . 
A ú n hoy tiene enemigos , habiéndote cons-
t i t u i d o en a lgunas naciones una Sociedad con i 
t r a el abuso del tabaco, que convencida de la | 
impons ib i l idad de e x t i n g u i r su uso. no es un ¡ 
enemigo t an encarnizado como ios de aque l ¡ 
t i empo . 
I i í 
L a buena sociedad no a d m i t i ó el tabaco en 
su principio, considerando su uso como impro-
pio y r e p u g n a n t e , por cuya razón aun á fines 
del siglo diez y ocho era solo usado por los co-
cheros , jornaleros y g e n t e pobre. 
Las personas r egu la re s de la clase a l t a quo 
por su afición al tabaco no podían hacer uso de 
él sin ser censuradas , se abs tenían de fumar 
p ú b l i c a m e n t e , re t i rándose para ello á los sitios 
más escondidos y lugares excusados. 
A principios del s iglo pasado la b u e n a so-
c iedad francesa to le raba se. lo el tabaco en po l -
vo; sin e m b a r g o de es to , el consumo de tabaco 
para fumar era i n f i n i t a m e n t e mayor . 
H o y usa el tabaco la inmensa mayor ía y se 
fuma en todas par tes , l l egando la preocupación 
de c ier tas gen tes , especia lmente de la j u v e n t u d 
i nexpe r t a , hasta el pun to de no creer hombro 
al que no fuma. E s t a es la causa de hacerse fu-
madores la mayor pa r t e de los j ó v e n e s , cuyo 
afán de parecer hombres les ob l iga á poner en su 
boca un c iga r ro , a d q u i r i e n d o una cos tumbre 
de que mas t a r d e muchos se a r r ep ien ten . 
Los mismos médicos , que t a n t o han es tu-
d iado sus efectos y puesto de re l i eve los per-, 
juicios de esta p l a n t a , l l evan t a m b i é n su c iga -
rro en la boca. 
No ya los h o m b r e s , sino has ta las mujeres, 
empiezan a cont raer este vicio, que eu ellas es 
m u c h o más repugnante, por el con t r a s t e que 
presentan la de l icadeza y decoro de su sexo con 
las condiciones y na tu r a l eza del uso del tabaco. 
A pesar de estaf ya tan e x t e n d i d a esta cos -
t u m b r e , aun en el día se conserva r emin i scen -
cia de la preocupación que cont ra él hab ía en 
o t r o s t iempos, no correspondiendo á tina e d u c a -
ción esmerada, y no estando, por consiguiente , 
a d m i t i d o el fumar en Visitas de respeto, s a l o -
nes de e t i q u e t a , teatros y demás sitios p ú b l i -
cos donde debe g u a r d a r s e c ier ta compostu-a , y 
hay o rd ina r i amen te Un l u g a r des t inado á ios 
fumadores. 
I V 
Conforme se fué ex tend iéndose el uso de l 
tabaco y se vio el impor t an t e comercio y la 
considerable r iqueza que podía proporcionar su 
explotación« se dieron en 165U órdenes y c o n -
cesiones en las Amér tcas , pe rmi t i endo su c u l t i -
vo en a lgunos pasag«s próximos ñ los ríos. 
íáu cu l t i vo e x i g e una t ie r ra m u y rica y 
fuer temente a b ó n a l a ; pero, según Vic to r i ano 
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Fe l ipe en su obra M Tabaco, y según otros a u -
tores, (de quienes tomamos estos da tos ) , puede 
cu l t iva rse y prosperar en toda clase de t e r r e -
nos, anin en los gredosos, s iempre que estos t e n -
g a n ba s t an t e fondo. Es to , sin e m b a r g o , i m p i d e 
el que todos t e n g a n i g u a l color, sabor y a roma , 
debido al c l i m a , te r renos , s i tuac ión , condicio-
nes atmosféricas, c n l t i v o , e t c . Los terrenos p ro-
pios para su c u l t i v o en A m é r i c a se l l aman ve-
gas, de donde p rov iene el nombre de vegueros 
dado á los c u l t i v a d o r e s , y más ade l an t e á cier-
t a clase de c iga r ros . Es tas vegas se Human na-
tu r a l e s si las r iegan los ríos, ó están próximos 
á. ellos, y art if iciales á las demás , siendo mejo-
res las p r i m e r a s . 
En la Habana es donde se produce el tabaco 
mejor del m u n d o . 
Su cu l t i vo se impor tó en F ranc i a en 1626, 
a l g ú n t i empo después de Duva l de N a m b u c 
para la conquis ta de las A n t i l l a s , en el r e i n a -
do de L u i s X I I I , s iendo min i s t ro R iche l i eu , y 
valía 10 francos l i b r a . 
Sa r ras in , en su Tratado del cultivo del ta-
baco, indica cinco especies y a l g u n a s v a r i e d a -
des fáciles de c u l t i v a r s e en Europa. 
En la Habana el comercio del tabaco au-
m e n t ó m u c h o y dio g r a n d e s productos cuando 
Fernando V I I , en 2 3 de J u n i o de 1817, a b a n -
donó su monopolio desestancándolo, y en nues-
tros días cons t i t uye u n a i n d u s t r i a i m p o r t a n t í -
s ima, que pone en c i rculación un cap i ta l fabu-
loso, de jando p i n g ü e s ganancias á los g o b i e r -
nos, que hoy son los que t ienen monopolizado 
este comercio. 
I Continuará) 
E X P L I C A C I O N E S 
En nues t ro poder la contestación p r o m e t i d a 
de Ñiquiñaque á c ie r to r e m i t i d o que vio luz 
púb l i ca en el n ú m e r o an te r io r . L^ ída que ha 
sido nos cercioramos, de que d a d a su índo le c a -
r a c t e r í s t i c a , hacía desde luego , imposible MI 
pub l i cac ión . Su esti lo chapucero de si , mordaz 
y sat í r ico, á la pa r que personalUimo y e ^ ís ta . 
oblíganos á rechazárse la , no procediendo á su 
publ icac ión , por considerar la c o m p l e t a m e n t e 
contrar ia á nues t ro modo de sent i r , opuesta á 
nuestro modo de pensar y a n t a g ó n i c a á nues t ro 
modo de ^er. Esto no obstante debemos, t e n e -
mos el deber de respetar y aca ta r el derecho que 
puede ex ig i rnos el a r t i cu l i s t a en cues t ión ; por 
cuyo mot ivo , i r rogándonos facul tades que á 
p r i m e r a v i s t a podrán parecer excec ivas , pero 
que en rea l idad no lo son, puesto que obedecen 
ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e al deseo de coa r t a r en 
lo posible onojosas r enc i l l a s personales, e x t r a c -
tamos de una m a n e r a seria y formal á la vez 
que concisa y v e h e m e n t e la ta l contestación de 
Ñ i q u i ñ a q u e , reproduciendo solo lo que de todo 
su l a rgo escri to se deduce ó desprende . Asi 
complacemos á su a u t o r en lo que complacer le 
podemos y así t a m b i é n nos complace á nosotros 
pues hemos de suponer queda rá y nos dejará 
contentos , a n t e las razones expues tas en todo lo 
que an tecede . Dice asi: 
«Ñiquiñaque ratifica confirmándolos en to-
das sus partes, cuantos dichos ó hechos tiene ex-
puestos ó manifestados en sus ñ i qw ña querías.» 
Tales son en sistesis y á vuela p l u m a las de -
claraciones ó manifestaciones que necs i t ábamos 
hace r constar. 
LA REDACCIÓN. 
cffiosa óe amor 
Dentro del pecho un día, sa l tando bull icioso, 
Tu corazón inquie to moverse sentirás; 
Ardiente palpi tando se ag i t a rá rebelde. 
Tal vez con sus latidos ahogar te pensarás. 
No temas; es que entonces se ag i t a rá en tu seno 
Rompiendo su capullo el cáliz de una flor... 
!Oh joven! es que entonces brotando está en tu a l i a l 
La rosa p u r p u r i n a que l lama el hombre amor . 
Las auras que la mecen son t ímidos suspiros, 
Y l ág r imas las go tas de su rocío son; 
Su sol son las miradas de v i rgen pudoi'osa. 
Su savia ei v igoroso lat ir del corazón. 
¡Oh! mira; es flor bendi ta que solo una vez nace; 
Jamás , jamás la dejes marchi ta perecer; 
Ya sabes, los latidos del corazón a m a n t e , 
El l lan to y los suspiros su vida deben ser. 
Si dejas que la huel len humi ldes mariposas, 
El polvo de sus alas el cáliz ajará; 
Si dejas que la toquen protanas muchas manos, 
Marchi ta , must ia y seca la flor perecerá. 
¡Oh joven, nunca dejes que t >que mano impura 
La candida corola de tan ga l la rda flor. 
Si no verás t roncharse marchita, mustia y seca 
L% Rosa purpurina del casto y santo amoví 
cfrafernal Qomiéa 
De t a l podemos calificar la que en c o n m e -
moración del pr imer ano de vida de Siniurü 
ce lebró su cuerpo de Redaooió i y amigos . 
En espaciosa y bien prepa .ada mesa fué ser-
vido á teimr de un suculento y sabroso m e n ú . 
Reinó la más acabada y completa a rmonía . 
Br inda ron á su s a lud , nuestros caros a m i -
gos A l o m a r ; Barceló (Migue l ) ; Crespí F i a n ; 
Crespí; Rotger; . Barceló (Sebas t ián) ; Barceló 
(An ton io ) ; V i l a i n e ; Alonso; R o í g e r ( B a r t o l o -
mé) ; Mar to re l l ; Fns t e r y nues t ro Director . 
Que el año q u e viene puédase r e i t e ra r t a n 
a g r a d a b l e y s impát ica fiesta. 
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P o r io curioso y por l a p a r t e h i s t ó r i ca que 
e n c i e r r a reproducimos el que pronunció R o t g e r 
( J u a n ) Dijo as í : 
« S i n i u m á quien a y u d é á e n g e n d r a r : Dios 
t e b e n d i g a . 
Lejos de t í por los azares de la v i d a no m e 
q u e d a sino lo que al e x p a t r i a d o : la esperanza. 
S í ; a l lende los mares , éste confía en ab raza r á 
sil esposa, en ser acar ic iado por los hi jos de su 
corazón, en v i v i r la v i d a de l h o g a r , en r e s p i -
r a r el a m b i e n t e de su p a t r i a . Yo, por o t ra p a r t e , 
confio en ap re tu j a r al S i n i u m , á ese S i n i u m que 
h e mecido has ta hora en mis brazos y que l a t e 
los l a t i dos de la r o q u e t a , de mi t i e r r u c a a m a -
da . Pero ¿cuando sucederá esto? Así que acabo 
la g u e r r a , luego que se firmen Jas paces. ¡San-
to Dios; que sea. pronto! 
Y al despedi rme de ese niño que hoy c u m -
ple un año , rueda por mi mej i l la u n a l á g r i m a 
que irá á empapar sus rizos de oro después que 
le bese la frente de ánge l . 
P a r a vosotros tu to res del pe r iod iqu i l lo , un 
encargo . 
No c u e n t a Sineu con tan pocos hijos i lus t res 
que no superen al desconocimiento en que los 
tenemos. Dadles u n a ojeada y haced que el S i -
n i u m se h a g a d igno del pueblo que los vio nacer . 
Serena, mereció que Meció le pusiese una 
inscr ipción sepulcral , después de h a b e r ob ten i -
do todos los honores. 
A J a i m e L lombarda se le encomendó la d i -
rección y el avío de los bajeles de la a r m a d a 
s a n t a de Mallorca y Va lenc ia . 
A las Cortes de Monzón que convocó la 
reina D.* Mar í a para t r a t a r de la defensa de S i -
ci l ia , Cerdena y Mal lorca , asistió Pedro .lia-
l a g u e r . 
F r a y Benito Vicens gobernó el T r ibuna l de 
la Inquis ic ión y fué prior t res veces de l con-
venio de Sto . Domingo . 
J u a n A r t i g u e s , h o m b r e de vastos conoci-
mientos en ciencias y . l e n g u a s or ientales l l ama-
do á la cor te fué creado ca ted rá t i co de árabe y 
mas t a r d e nojnJ^rdntó b ib l io tecar io del colegio 
imper iü-k 'Su a-esino que le dejó t r i t u r a d a la 
l engua por la elocuencia que halda l en ido nos 
pr ivó d e s ú s «Observaciones sobre varias a n t i -
g ü e d a d e s árabes de España» . 
Nicolás F e r r é r escribió un not ic ia r io que 
cont iene todo lo ocurido en Mal lo rca desde el 
uño 1730 ai 1758. 
M i g u e l Es te l a , religioso minino, después de 
ser creado provincial pasó en cia^e de colega g e -
i.eral de Esp¿.ñt al cap í tu lo que se ce lebró en 
Marse l l a . Pos t e r io rmen te fué electo v i s i t ador 
g e n e r a l de Tosca na, Ñapóles y Sic i l ia . Ob tuvo 
el o-en era lato de su rel igión y lle£>ó á ser obis¬ 
po de J a c a haciéndose célebre por sus e locuen-
tes pastorales . 
Rafael R i u t o r t , min ino t a m b i é n , fué el en-
c a r d a d o ñor el t r i b u n a l del santo oficio para 
censurar las obras que habían de pub l ica r se . 
F u é tres veces p rov inc ia l de su r e l ig ión y 
dejó escr i tas m u c h a s obras . 
Rafael Saba te r , h i s t o r i a d o r de los min iaos , 
fué lector de a m b a s ciencias, secretar io del obis-
po Es te la , procolega g e n e r a l de J a c a , ca l i f ica-
dor del san to oficio, definidor y dos veces co r -
rector del convento de P a l m a . 
Francisco Sa lva , doctor t eó logo , fué c a t e -
drá t ico en la h e r m i t a de la T r i n i d a d y nos es-
cr ib ió una g r a m á t i c a l a t i n a . 
J a i m e Blauquer , es dec la rado por J o v e l l a -
nos, el mejor escultor que produjo Mal lo rca . 
Kl mercedar io F r . M i g u e l J u l i a m u r i ó e n 
opinión de san to en el convento de Z a r a g o z a y 
todos hemos venerado aquí en el Alcázar d é l o s 
Reyes ne Mallorca Sor Isabel S a b a t e r . 
De l). F iancisco M." Servera ha d icho con 
razón nuestro periódico que fué «ex imio v a t e , 
d i s t i n g u i d o escr i tor y consumado l i t e r a to .» 
Pues bien Sr . Di rec tor . Redactores , Colobo-
radores , Pro tec tores y A d m i r a d o r e s del S i n i u m ; 
os lo rf pito; haced que esta publ icac ión se h a g a 
d i g n a ' ie los sineuenses i lus t res que nos p r e c e -
d i e r o n . Kn señad á Sineu que «el orgul lo es la 
vanidad de las cosas g r a n d e s mien t r a s que la 
vui idni l es el o rgu l lo de las pequeñas y veréis 
como todos, despreciando las pequeneces de la 
v ida aspiraremos á a g r a n d a r la h i s tor ia de nues-
tra patr ia chica como la ag randan ahora D. Bar-
to lomé Fon t en la pol í t ica, D. G u i l l e r m o Roig 
en la l i t e r a t u r a . D. Gabr ie l L l u l l en la ciencia, 
1). J t*ó Pane en la p i n t u r a , e tc . e t c . 
¡Sinium á tu salud! 
¡PIN P A G E L L I 
Encare en Torliet no tenia euat re ayrtá y ya demós-
travu una inteligencia ab totas les cosas que th 'ave de 
Cul a-u-els qni i sent ían Conversa. Y son pare q i r estu-
ve tot embabaya t ab en Tonie t y no dexava perda cap 
ocasió de ferli p regun tas áempre que hi havía g*ent e s -
te rna que ppgutéa adini lá aquel la precocidad. 
— ¿(4hr lias de ser Tonie t a n—usser g r an? 
—Afoineipatl 
»-¿Y que t- han de posa oís reys dins se sebata? 
— Una llansa yosa y una espasa gasa y una escope-
ta de dos tons. 
Aquestas y al tras p r egun ta s per 1' estil a r rancavan á, 
nes qui 1" eseoltava una estrepitosa seria de r iayas, y á 
son pare el dexavail ab Sos baVes que li peujaven. 
Cresqué ab edad y en bestialidad, com voreu en lo 
que vos contaré, 
A sis ayiiá el podaren á ses escolas y a forsa de sem-
p e n t u 3 y preuitldas va a r r iba á sebre posa es sen nom y 
á conti ti na á vint . 
Un día es mestre Va ag-afá son pare y li va di que 
convendr ía mes possás en Tonie t á sa íeina, per cuant , 
ses lletras no hi tenían res que fer ab ell . (o ell ab sej 
llelras.. 
m s i N T u M 
—Toni ¿que vols aser? li p regun ta ren á caseua. 
—Municipal—contesta en Toni que encare estave en 
sos trecze. 
*** 
Deu ayns ten ía cuant son pare el va posa de sabaté 
y a-nes dos mesos ya va estar cansat es mestre de so -
frirló. Si i' env iaven á du r serres si en t regave ab taxes 
d' entexá. y per fer un ü l de sis brancas necesitava ses 
herbas de san J u a n . Y vista se poca atició que ten ía per 
ses sabates les va deixar anar y va pasar á ca mestre 
Xisco perqué li ensenyás á fer ferros de boldufa. 
En menos de cuat re dias ya va sebre menetjá se 
manche com si no hagués fet a l t re cosa may: pero va 
asser tan poch afortunat â b lo damés que resolgueren 
â ca-seua veura si sería mes ap renéo t menetjant ses 
paletas. 
E s ë i l l u n s que v e n g u é devant va anar ab mestre 
Rigo, que a les horas era es picapadré millo. Non me-
sos hi va está y encara g o n y a v a lo matex que se p r i -
mera semana. Axó és; un ve l |ó cada disapte, que en -
t regava à son pare, perqué el man tengués y el vestís, 
y per ell li quedava se propina que consistía ab una 
infinidad de clotelladas cada dia. 
Sigui perqué se feina no li agradas , fos perqué go-
nyava massa poch, lo cert es que abans de fér s* any 
ya va hever enviâ t mestre Rigo y ses paletas á mal 
viatje. 
Provarem de ba rayarmos a b ses fustas, va di ell. y 
tal com ho d igue ho va fer. Y aqui v asser ahon t t r o -
lla sebata per son peu, ó lo qu ' es igua l : v aeser s' oii-
ci que mes li va pro va.. Ab poch temps yâ va sebre fer 
falcas y á medida qu* es temps anava passant ell ana va 
progressant ab se feina, y lo q u ' es mas raro , hi engre¬ 
xava de cada dia. 
Va estar dos anys sensé g o n y á res. y cuant es mes-
t re ya havia par lâ t en son pare de pujarli es sou, un 
decap-vespre el va t robá que se menjava s- a igo-cu i ta 
y el va engñg'á. ¡Oom no hau ia d' engre ixar Mestre 
Ahtoni en tan ta lleco! 
Ya no li qudave a l t re ofici que li agradas y per axó va 
de termina Rogarse per misatje. Fe barrilla en I - amo de 
Son B^csol-verl y a b ell sen va ená está. Tres días n > 
mes pero, perqué es p r ime , va fer ná s - ase un poch 
massa l larch y e). t ronaren eufegat per haversé e ube -
resat ab se cadena. Es segon (lia va deixar sa porteta de 
s - a igo d' es safareitx uber ta y tota S' hortal iza va m-.-
gar . Es toreé día no va fe r res , (parque no hi havia 
pensât segurament ) pero es vespre sen va ená ab se pi-
pa a-nes morros y va pegar foc á-nes sostre.. Total un 
ase. un hor t y es sostre pasat par uy por aquell cap du 
meló carabasench. ¡Ya ho crech que l* a n o el va engi 
gá! ¿N' haur ieu sofrides mes voltros? 
Cuant t e n g u é s' edad, la bona (ó mala) sort volgué 
que li tocas anar á servir el rey, y 1- hagueseu vist per 
dins es corté corre d" uti cap á s ¿ a l t re sensé sebre a lu nt 
a nave ni que aereara . May e r a á temps à passa Mista ni 
á que li passasen r anxo y p e r p i t x o de deu ve&pivs nou 
el feyan dormí dins es cuar to de ses ratas. 
Fins que por ul t im vista se S 3 u a neg l igenc ia per 
part d" es capitá de se sena co npaula , el r e b d x a r e n de 
tôt servisi y el dest inai en á pelar patatas, lo unich qu 
no era inút i l del tot . 
Pero com t-»t te fi en aquost mon ta nbé en t a n g u é 
es servisi d' en Toní . el cual sen va anar á case va inns 
iuflat que lleu ab sebe, perqué duya dins un caut3 
d' es macado un b m enfilay de duros y pesetas. 
Eran ses s ibres de tot es temps d" es seu se rv id que | 
no li havian en t r ega t esseus tnajSs perqué nó fis hi ro¬ 
bassen per d ins es corté. 
Quant a r r iba á H vilo, t robá sos pares qu ' el se aca -
b a r e n á besades y t robá t ambe ne F ranci na. se fie de 
]" amo "n Gaspar que se va eneníorá d" ell com una ble-
da. ¡Ada nés si va en t rega ben en llestit ab una bona 
barba corrida y ab unas mans mes finas! ÜUffü 
Ell no se 'n tamé de. ne Franciuu pero ni va fer t e -
ma [• amo "n Gaspar perqué se sena fie fort y no - t ino-
gu i s se volie casar ab en Toni . Y com ne Franc inu era 
rica y pavile v en Toni pobre y ge rma de sis. !ya ho 
crech que va asser bo de g u i y á ! Arreglaren le cosa y 
d iñados meso* ya varen asser casats. 
Y-perque poguesen v iure mes desahogats , es sog-re, J 
que á las horas formava par t d' es consistori, va teñ í 
m a n y a per a r rancar a -nes seus companyeros u n a c r e -
dencial en la cual se nombra va a-nes seu gen r ra . . , . aI-¿ 
calde de barr io y á Sen Marrón saben la resta. 
P . P r i m . 
C Í V I C A S 
Insistimos en lo dicho en nues t ro n ú m e r o an te r io r . 
Por ultima vez: Todo suscriptor que después de la sa l i -
da del presente número no nos haya remit ido el i m -
porte de su suscripción, dejará de recibir desde l u e g o 
el periódico. 
Nos encontramos de l leno en el período de la v e n -
dimia . Las ú l t imas l luvias han hecho recobrar las es -
peranzas perdidas de r egu l a r cosecha. En cuan to á 
transacciones han sido ellas de escasa impor tanc ia . El 
precio vaci lante alrededor de unas 10 p tas . los 3 qu in -
tales. 
Al parecer a b u n d a n los cacos por estos contornos. 
Varios son los robos que en prueba de ello podr íamos 
reseñar. El ú l t imamente llevado á cabo ha sido el de la 
calle de las Almas. A pesar de la act iva dilig-encia desr-
plegada por nuestra Guardia Civil no se da con ellos. 
Supónese con fundamento, en consecuencia, se t rata 
de cacos familiares. 
Se nos suplica l lamemos la atención de nues t ras 
autor idades referente al hedor insoportable que despi -
de el to r ren te de la Plaza del Mercado. 
Convendría á su vez que las m i s m a s mirando por eí 
bien genera l de nuestro pueblo cuidasen de a l u m b r a r 
conven ien temente nuestras calles sobre todo en las 
tempestuosas noches cual las pasadas en una de las a n -
ter iores semanas. Sería un acuerdo que se vería c aa 
g u s t o . 
En el concurso de «ses /tiles de la Purísima» que 
t i ene convocado Siniu n y que i i n a l i z ' n l 22 pasado, 
hause presentado las s iguientes co.np >siciones: 
1.a A la n a r e de Deu de Lluch. 
1 2 . a Morenet i . 
3 . a ¡ D e ! L l u ; h ! 
En su día daré nos cuenta do ellas. 
CHARADA EPISTOLAR 
Amigo Cándido: Me encuent ro todavía en prima don. 
Estoy mucho mejor de mi dos tres, y puedo ya escri-
birte estas l íneas. El Toi/o. dé quien me hablas en la 
tuya, t iene muy poc > ó mida de ana dos tercia. Si cuen-
ta, co no dicen, con la pr itecci >n de los dos y cuatro. 
estoy seguro que es capaz de r i o per cualquier dos uno 
dos. sal tando por e n c i n a de t > lo, sin dejar t í tere con 
cabeza. Cuando él te escriba s i b r e o l asunto que me 
indicas, c intástale: tercia cuarta. Te envío las se nulas-
de dos prima, que me pides; es una planta muy olorosa 
y medicinal que, yo nunca había visto. 
Sin más por hoy, saluda á dos segunda y amigos , y 
dispon de tu aff.no; 
FILOSINIO. 
CHARADA 
De prima dos el ent ierro 
Nadie segunda tercera 
Sino cuatro, su heredero . ' 
FILOSINIO. 
Se sor teará un premio de 2 pesetas en t re los suscrip-
tores que . antes del dia 29 del próximo Octubre, hayan 
enviado la solución de ambas charadas. 
Tip. de B. Frau.=Manacor 
